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Ascenso del contralmirante don F. Márquez. —Pasa a situa
ción de reserva el vicealmirante don T. Calvar.—Cesa en
el cargo de Jefe de la Base naval de Cartagena el idem don
j. M. Gámez.—Destino al idem don F. Márquez.—Cesa en
el destino de Vocal de la Junta de Reglamentos el contral
mirante don M. Ruiz. —Nombra para dicho cargo al idem
J. Muñoz.
Disposiciones ministeriales,
SECC1ON DE PERSONAL—Concede licencia al oficial terce
AVISO..
--0
ro naval don J. Romero.—Resuelve instancia de un buzo.
Concede plaza de. gracia para las Academias de la Armada
a don A. Barberá.—Anuncia concurso para los cursos de
especialidades.—Concede enganche al personal qtieise rela
ciona.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del capitán
de Intendencia don N. Jiménez.
SECCION DE SANIDAD.—Sobre antigüedad en los empleos
del personal que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.—Ascensos en el Cuerpo Jurídico.
Dispone sedé exacto eumelimiento a lo previsto en la Or
den del Ministerio de Justicia de 30 de mayo último.
Anuncios.
Las •ree,:amaeiones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores serán atendidas gra
tuitamenle si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su lecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el.
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su ituporte,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año' a que corresponden, el Mimen-) que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y tos pliegos de C4)UTO-0N ni pie de
la misma, y en defecto de ésta indíquenos las páginas que
comprenden el pliego o pliegos que se deseen.
No se admitirím suscripciones a la COLECCION LEGISLA






A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de vicealmirante de la
Armada al contralmirante D. Francisco Márquez Román,
con antigüedad de cinco del actual, por fallecimiento del
vicealmirante D. Sebastián A. Gómez-Pables y Rodrí
guez de Arias, cesandb en .el cargo de segundo jefe de
la Base naval principal de Cádiz.
Dado' en El Pardo a trece de junio de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL Y PEIR,EIRA.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el. vicealmirante D. Tomás Cal
var y Sancho pase a la situación de reserva el diecisiete
del mes actual, por cumplir en la misma la edad fijada
en la ley de siete de enero de mil novecientos oc'ho'.
Dado' en El Pardo a trece de junio de mil novecientos
treinta v seis.
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL Y PEIREIRA.
MANUEL AZAÑA
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A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo' conel Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese como jefe de la Base naval
principal de Cartagena el vicealmirante D. José MaríaGámez v Fossi, nombrándole jefe de la Base naval principal de Cádiz
• .
Dado en El Pardo a trece de jimio de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
JosÉ Gi RAI. 1 PESR174RA.
o
-A propuesta del Ministro de Marina y de
el Consejo de Ministros,
Vengo •en nombrar al vicealmirante de la
Francisco Márquez Román jefe de la Base
cipal de Cartagena.







El Minis:ro de Marina.
JOSÉ GIRAL Y PETREARA.
A propuesta del Ministro de Marina v de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese como vocal de la Junta para
la redacción de Reglamentos orgánicos el contralmirante
clon Manuel Ruiz y Atauri, nombrándole segundo jefe
de la Base- naval principal de Cádiz.-
Dado en El Pardo a trece de junio de mil novecientos
treinta y seis.
El Ministro de marina,
JOSÉ GIRAL Y PEIREIRA
o
MANUEL AZAÑA
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo' con
el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al contralmirante de la Armada don
Juan Muñoz-Delgado vocal de la Junta para la redacción
de Reglamentos drgánicos creada por disposición de vein
tisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno.
Dado' en El Pardo a trece de junio de mil novecientos
treinta y seis.
El Minir.tro de Marina,






Cuerpo de Auxiliares Navales.
En resolución a instancia del oficial tercero naval don
José Romero' Sayar, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo para El Ferrol. este Ministerio, de acuerdo
con lo' informado por la Sección de Personal y vista el
acta del reconocimiento médico sufrido por el interesado,ha dispuesto' concederle dos meses de licencia por enfermo
para El Ferrol, percibiendo sus haberes durante el dis
frute de la misma por la Habilitación General de la Basé
naval principal de El Ferrol, y quedando a la terminación
de la expresada licencia en la situación de "dis,ponible
forzoso' interino" en el lugar donde fije su residencia.
7 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.




Dada cuenta de la instancia del buzo de primera (30
metros) D. Victoriano Morán Vázquez, cursada por el
Almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
en súplica de qué quedase sin efecto el anuncio de vacante
del destino que ocupaba en la Base -Aeronaval de San Ja
ivier, este Ministerio', de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y lo dictaminado por la Ase




9 de junio' de 1936.
El Subsecretaría
Francisco Mak.,-.





Circular.—Corno resultado de instancia del auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada Pablo Mulet Hernández, en súplica de que
se le conceda a su púpilo D. Antonio Bai4;erá Mulet plaza
de gracia con exaMen de suficiencia para todas las Acade
mias y Cuerpos de la Armada, como huérfano. del condes
table D. Ignacio Barberá. Hernández, muerto en el cum
pliniiento de su deber en accidente' Ocurrido en. Mahón el
día. 27 de junio de I92I, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la .Sección de Personal y el dictamen
emitido por el señor Asesor General, ha dispuesto se ac
ceda a lO solicitado, concediendo á p. Antonio Barberá
Mulet plaza de gracia con examen de suficiencia .para el
ingreso en todas las Academias y Cuerpos de la Armada,'
Como 'comprendido en lo determinado por las órdenes mi
nisteriales de 9 (le febrero y 2 de julio de 1927 (DImuOs
OFICIALES números 36 y 146), que regulan y dictan nor
mas1 generales para la concesión de estos beneficios.





Circular.—Este Ministerio, para dar cumplimiento a ló
preceptuado en el decreto de 19 de julio de 1934 (DIARIO
OFICIAL número 170), sobre especialidades, y al Regla
mento para la aplicación de este decreto', aprobado por
orden ministerial de 28 de diciembre de T-934, ha tenido
a bien disponer:
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La Es obligatoria la especialización para los alféreces
de navío, precisamente en este empleo', a partir del que
ocupa el número 22 en el Estado General de la Armada
del año actual, sin que pueda renunciarse a ella.
2a Para el 'Curso que ha de comenzar el año próximo,
se anuncia un concurso para cubrir. siete plazas, reparti
das en la forma siguiente:
Artillería. ...
Torpedos. ...
• • • e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
3
4
3.a Podrán concurrir a él los alféreces de navío com
prendidos entre los que ocupan-el número 22 al 75, ambos
inclusive, del Estado General de la Armada del afío actual,
que tengan por Id menos dos años de condiciónes, en bu
que en tercera situación y no poseer especialidad alguna.
4.a Los solicitantes harán constar en orden de prefe
rencia las dos especialidades que se co'neursan.
Los alumnos elegidos que al final del curso no. obtengan
la declaración de aptitud tendrán preferencia para ocupar
plaza en el concurso siguiente, previa solicitud, pudiendo
repetir la misma o hacer otra nueva especialidad, quedan
do 8ometidog a lo que dispone el último párrafo'-del ar
tículo 2b del decreto.
En lo's informes reservados de todos aquellos oficiales
que estén comprendidos entre los números que pueden
acudir a estos' concursos anuales se anotará, poli- sus jefes
respectivos, si solicitaron o no tornar parte en ellos, y la
misma anotación deberán hacer los interesados en sus ho
Tas anuales de servicio's, que no deberán ser firmadas por
sus jefes sin este requisito.
Con carácter Provisional, dada la escasez de oficiale,, en
el empleo de alférez de navío, se anuncia otro' concurso
entre tenientes' de navío para cubrir diez plazas de alum





• • • • • •
• • • • • •




Podrán solicitar todos los tenientes de navío, a partir
del que ocupa el número 12 del Estado General de la
Armada nue no posean especialidad alguna, excepto los
oue soliciten la de Electricidad. nue deberán la an
tigua de Electricidad o _Radiotelegrafía.
Los oficiales oue dl'seen concurrir a, eSte concurso lo'
solicitarán de este Ministerio en el plazo de un mes. a
partir de la publicación. de esta orden en el DrARicy OFI
CIAL V sus instancias deberán venir aconmafiadas de los
últimos informes reservados de los solicitantes.-
No- se cursarb jiiS.ç snlicitud,‘s. que aquéllas que re
unan los requisitos exigidos en esta disposición.






Se con¿-:ede la continuación en el servicio, con derecho'
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a cdutintiación se relaciona, por el tiempo, campafia
y fecha de comienzo que en la misma relación se indica.
Relación de referenoia.
. Martínez Sugles, Juan Marinero de primera.—Le
panto.—Primera campaña de tres arios a partir de 1.° de
julio próximo.
Martínez Díaz, Manuel.—Marinero de primera.—Cerl
vera.—Primera campaña de tres. años a partir de 1.° de
julio pró.x,imo.
Moroño Vázquez, Francisco.—Idem de idem.—Cerzyan





7 de junio de 1936.






Como' resultado de instancia del capitán de Intenden
cia D. Nicolás' Jiménez Basso, en súplica de que se le
rectifique el tiempo que le faltaba de condiciones de em
barco en primero de marzo' pasado para cumplir los tres
años reglamentarios y que -consignaba la orden ministe
rial de 16 del c,itado mes (D. O. núm. 66), este Ministe
rio, de acuerdo' con el informe de la Sección de Intenden
cia, ha dispuesto sea rectificado el tiempo referido en el
sentido de que al recurrente le faltaban en la fecha antes
mencionada de 1." de marzo último', seis meses y dos días,
en vez de once meses y dos días que aparecían en la dis
posición citada, entendiéndose, por tanto, rectifi'79dq ésta
en el sentido' expresado.
3 de junio de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.





Visto el recurso elevado' por agravios producidos a con
secuencia de disposiciones de la Dictadura sobre antigüe
dad en los empleos del personal ascendido' y que a conti
nuación se menciona, con las antigüedades que al frente
de cada uno se expresan, en cuyo expediente el Consejo
de Estado dictaminó, y el Ministro aprobó, que la anti
güedad de los marinos que hayan podido ascender por
consecuencia de la aplicación del decreto. de 23 de junio
de 1931, es la del,mismo día 23 de junio; este Ministe
rio, .de acuerdo' con lo propuesto por la Sección de Sa
nidad y _teniendo .en cuenta lo que .dispone la orden mi
nisterial de 21 de mayo próximo pasado (D. 0.1111111. 116),
ha resuelto' que sean rectificadas las antigüedades que te
nían en sus respectivos empleos los coroneles, tenientes
coroneles, comandantes y capitanes médicos que se men
cionan, ,otorgándoseles. a todo's ellos la de 23 de junio de
r93.t, debiendo hacerse las oportunas rectificaciones en lo's
respectivos exí)edientes personales.
Coroibeles- inédicos.
Don Adolfo Domínguez Hombre. 30 de enero de 1933.
•
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Don Faustino Belascoain Landa. I() de septiembre de
1933.
Tenientes coroneles médicos.
Don jacobo Pedrosa Pérez. 29 de agosto de 1931.
Don Santiago Casares Bescansa. 26 de febrero de 1932.
Comandantes nit'dieus.
Don Francisco Genovés Olmo. 26 de febrero de
Don Jesús Ylarri Zamboray. 26 de febrero de




Don José Ros Costas. 12 de julio de 1931.
Don José López García. 12; de julio de 1931.
Don Alfredo Couto Felices. 19 de noviembre de 1931.
Don Anselmo Torres Pinto. 19 de noviembre de 1931.
Don José Hidalgo Delgado. 19 de noviembre de 1931.
Don Ernesto Escat Gerard. 19 de noviembre de 1931.
Don Teodoro Martínez Fermoso. 19 de noviembre de
1931.
Don José Ripoll Estévez. 27 de noviembre de 1931.
n José del Val Cordón. 26 de febrero de 1932.
Don Arturo Valdés Gutiérrez. 26 de febrero' de 1932.
Don Manuel Domínguez Ramos. 26 de febrero de 1932.
Don Juan J. Ramírez Montesinos. 26 de febrero de
1932.
Don julio García y Pérez del Villar. 26 de febrero
de 1932.
Don Alejo Cornago Fernández. 26 de febrero de 1932.
Don César Tejada Salgado. 26 de febrero de 1932.
Don Francisco Fornieles Ulibarri. 26 de febrero de
1932.
Don José Uteros Aguado. 26 de febrero de 1932.
Don Alvaro Sánchez Hernández. 26 de febrero de 1932.
8 de junio de 1936.
GIRAL.






Para cubrir acante reglamentaria producida en la escala
de coroneles del Cuerpo Jurídico de la Armada, por re
sultas del pase a situación de reserva en 2.. de mayo pró
ximo -pasado' del General Auditor D. Esteban Martínez
Cabañas, este Ministerio, a propuesta de la Sección de
Justicia, ha dispuesto promover a sus inmediatos empleos
a los tenientes coroneles D. Octavio Lezón Burdeos (en
situación de supernumerario, en la que deberá continuar)
y D. Camilo, Baamonde Robles, con antigüedad de la fe
cha antes citada y efectos administrativos a partir de la
revista del presente mes de junio.
No asciende ningún comandante a teniente coronel por
ser la segunda vacante amortizable y -existir excedencia
en este último empleo.
13 de junio de 1936.
GIRAL.




Para que surtan los debidos efectos la aplicación de los
beneficios de la amnistía, con la consiguiente eliminación
de notas en el •Registro Central de penados y rebeldes, a
propuesta de la Sección de Justicia de este Ministerio, se
dispone que al aplicar los auditores de la Jurisdicción de
Marina cualquier amnistía de las concedidas o que en lo
sucesivo se concedan, se dé exacto cumplimiento a lo' pre
visto en la orden del Ministerio de Just'cia de 30 de mayo
último, publicada en él DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio número 130, de 8 de junio corriente,
.de junio de 1936.
El Subsecretario,
Frauctscu Matz.




SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en una subasta que,. con. objeto de contratar,
entre constructores nacionales, la construcción. e instala
ción de rejas artísticas, para veinticinco huecos ojivales, con
destino a las ventanas de la planta baja de la fachada ex
terior del 1VIinisterio de Marina, que transcurridos que
sean veinte días de la publicación de este. anuncio ,por la
Gaceta. de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF.
MARINA y Boletín Oficial de la Provincia de- Ma.drid, con
tados a partir de la fecha de cualquiera que fuera el de
dichos periódicos oficiales el que en último lo insertare,
se procederá, en el día y 'hora qué oportunamente será
anunciado, a la celebración de la subasta 'de referencia, la
que habrá de tener lugar en el local correspondiente de
subastas de este Ministerio, ante la Junta especial consti
tuida-al efecto, con sujeción al pliego 'de condiciones vi
gente para esta contratación, y que íntegramente, con este
anuncio, se inserta en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE. MARINA.
Por lo que respecta a la presentación de proposiciones
de los que deseen hacerlo con anterioridad al acto de la
subasta, ello podrán efectuado en las jefaturas de las Ba
ses navales principales de ,Cádiz, El Ferrol y Cartagena,
en horas hábiles de-oficinas, hasta cinco días'antes del que
se fije para la -celebración 'de dicho acto, y en este Negó
ciado T.°. cualquier día no feriado, también en horas há
biles de oficinas, hasta el día anterior a la de la referida
celebración.
Madrid, 9 de junio de 1936.—El Jefe del Negocia
do i.°, Manuel Cltbeiro.
Pficgo de bases generales para contratar, mediante subas
ta pública, la construcción e instalación de rejas en vein
ticinco huecos ojivales de este Ministerio.
Primera. Objeto 'de la subasta .y condiciones técnic-as
v econi;mico-facultativas.--E1 objeto de esta subasta, es
contratar las obras para la construcción e instalación' de
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rejas en veinticinco huecos ojivales de este Ministerio, con
sujeción a. las siguientes condiciones :
Artículo 1.° De los licitadores.—Podrán presentarse
para esta obra los contratistas o Sociedades que demues
tren, mediante la oportuna documentación, que se dedican
a este género de construcciones.
Art. 2.° Inspección.—Las obras serán inspeccionadas
por un Ingeniero de la Armada, aparte de la que corres
ponde, Con arreglo a las Leyes y Reglamentos vigentes, a
la Intervención Civil de la Marina.
Art. 3.° Reconocimiento de los materiales.—No se pro
cederá al empleo de los materiales sin que estén examina
dos y aceptados en los términos y formas que prescriba el
Ingeniero.
Art. 4.° El contratista es responsable de la ejecución
de las obras hasta la recepción definitiva.—Hasta que ten
ga lugar la recepción definitiva, el contratista es exclusi
vamente responsable de la ejecución de las obras que haya
contratado y de las faltas que en ellas puedan notarse, sin
que le sirva de disculpa ni le dé \derecho alguno la circuns
tancia de que el Ingeniero o sus subalternos las hayan exa
minado y reconocido durante su ejecución. En consecuen
cia de esto, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos
en las construcciones, ya sean en el curso de ejecución,
ya 'después de concluidas y antes de verificarse la recep
ción definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas
se demuelan y reconstruyan por el contratista y a su costa.
Art. 5.° Precio tipo.—E1 importe de las obras no po
drá exceder de ochenta y cuatro mil seiscientas sesenta y
ocho pesetas con setenta y cinco céntimos (84.668,75 pe
setas).
Deberán ofrecer los licitadores precios para la cons
trucción de las rejas, forjadas y fundidas ; es decir, dos
precios diferentes para cada uno de los materiales a que
se hacen mención.
Art. 6.° ianza.—Será del ro por wo- del importe de
la obra, la cual no se devolverá hasta que se efectúe la re
cepción definitiva.
Art. 7.° Pago de las obras.—E1 pago de las obras se
efectuará por medio de certificaciones sobre obra ejecuta
da, que extenderá la Comisión inspectora, con arreglo a
los precios que figuran en el proyecto y a la baja que se
haya efectuado por el contratista, pudiéndose, retener has
ta un 20 por roo del valor de dichas certificaciones cuan
do el Ingeniero de la Comisión lo estime oportuno. Estas
certificaciones se extenderán cada dos meses, y en todos
los casos sobre obra ya ejecutada e instalada en los huecos
ojivales.
Art. 8.° Plazo de ejecución.—No será superior a cua
tro meses, a partir de la firma de la escritura de contrato.
Art. 9.° Plazo de garantía.—Será también de cuatro
meses, a partir de la fecha en que se efectúe la recepción
provisional. Durante este tiempo el contratista será res
ponsable de los defectos o vicios que se noten en las- obras,
debido a la mala calidad de los materiales o a la mano d
obra.
Art. ro. Recepción provisional de las obras.—Se efec
tuará ante una Comisión nombrada por la Marina, de la
que formará parte el Ingeniero que estuvo encargado de
la inspección de las obras, y con asistencia del contratista
o un representante suyo autorizado. En caso de que no
asista, se le nombrará, a su costa, un representante de
oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá acta que, fir
mada por todos los presentes, se remitirá a la Superio
ridad.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arre
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glo a las condiciones, , se darán' por recibidas provisional
mente, comenzando el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallasen en estado de ser reci
bidas, se hará constar así en acta, y se le darán por el
ingeniero al contratista precisas y detalladas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijándoles el plazo
para efectuado, expirado el cual se hará un nuevo reco
nocimiento para la recepción de las obras. Si e/ contra
tista no hubiese cumplido, se le declarará rescindido el
contrato, a no ser que. la Administrtación crea procedente
concederle un nuevo plazo, que será improrrogable.
Art. x1. Recepción definitiva de las obras.—Termina
do el plazo de garantía se procederá a la recepción defi
nitiva con las mismas formalidades señaladas para la pro
visional, y si se encuentran las obras en perfecto estado,
se darán por recibidas y quedará el contratista relevado
de toda responsabilidad respecto de ellas. En caso contra
rio se procederá en los términos prescriptos para la pro
visional, aumentándose el plazo de garantía.
Art. 12. Recepción de las obras en las contratas res
cindidas.—Eil las contratas rescindidas tendrán lugar las
'dos recepciones, la provisional y la definitiva, cuando haya
transcurrido el plazo de garantía de las obras efectuadas.
No se entenderá hecha para ningún efecto la recepción
de las obras a que se refieren los artículos ro, í r y 12,
y de realizarse tendrán vicio de nulidad tales actos hasta
que se hayan verificado con las formalidades que pre
ceptúa el número 6.° del artículo 4.° del Estatuto provi
sional de la Intervención general del Estado (antes Esta
tuto T. S. H. P.) ; todo ello sin perjuicio de las faculta
des que se le reconocen a la Intervención Civil en su Re
glamento respectivo respecto a intervención en obras y ser
vicios de la Marina.
Art. 15. General.—Además de las condiciones va es
pecifiCadas serán de aplicación para estas obras las gene
rales a que hace referencia la Real orden de i de abril
de 1916 (DIARIO OFICIAL 1111M. 92).
Art. 14. De las obras.—La colocación de las rejas de
que tratan estas especificaciones, planos y presupuestos que
se unen son las correspondientes. a los veinticinco huecos
ojivales de la planta baja de este Ministerio ; debiendo el
contratista ajustar sus dimensiones a las que en realidad
tienen dichos huecos. Se colocarán por la parte exterior
de las ventanas y a la distancia conveniente de las Mis
mas para que permitan abrirlas y pintarlas cuando sea
necesario. La sujeción o colocación de las rejas se podrá
hacer por medio de patillas que formen partede las mis. .
mas y que vayan empotradas en la fábrica del edificio ;
, también podrá efectuarse por medio de pernos roblones
o procedimientos similares, con tal de que queden encas
tradas perfectamente a los muros.
Las rejas, como queda dicho, podrán ser forjadas ofundidas con los casquillos y botones en bronce como se
indica en los planos. Estos casquillos y botones, despuésde ser pulimentados perfectamente, se les darán tres ma
nos de barniz transparente. Al resto de las rejas se les
pintará con tres manos del color que designe el ingenie
ro inspector.
Art. 15. Las obras a que se refieren estas especificaciones podrán ser alteradas a juicio del ingeniero inspec
tor, con tal de que no se altere el valor de las mismas.
está de manifiesto el p-liego.Segunda. Oficinas dordcLas condiciones para esta subasta, y a las que. deberánajustarse los licitadores ala misma (pie es:te pliego general comprende, estarán de manifiesto en el Negoctiado pri
mero de la Sección de Intendencia 41 Ministerio cl Ma
rina, Como asiMiSmo los planos corresp\ondientes.
Tercera. Fecha'y sitió de la subasta' y presentación de
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proposiciones.—Esta subasta se celebrará en el Ministerio
de Marina y en el local correspondiente de subastas del
mismo, a las once horas del día que oportunamente serlanunciado en los periódicos oficiales que más adelante se
expresan, transcurridos que sean veinte días a partirla fecha del periódico ,oficial que en último término hayi
publicado el anuncio de la subasta.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid, Bo
letín Ofidal de la Provincia de Madrid y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, insertándose íntegramente
en este último el pliego de condiciones, y haciéndose ref,-
renda de esta circunstancia en los anuncios que se publi -corán en el mismo y en los demás periódicos oficiales.
Desde el día en que se publiquen los auncios en los periódicos oficiales citados, hasta cinco días antes de aquél
en que deba celebrarse la subasta, se admitirán en lás Jefaturas de Estado Mayor de las Base's Navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartageña, en horas hábiles de ofi
cinas, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de las
personas o entidades que deseen interesarse en este servi
cio. Dicho plazo se considerará ampliado hasta las catorce
horas del último día, no festivo, anterior al en que debe
celebrarse la subasta, cuando la entrega de la proposición
se efectúe en el Negociado primero de la Sección de In
tendencia del Ministerio de Marina.
Constituida la Junta para la celebración del acto de h
subasta, en el local correspondiente de subastas del Minis
terio de Marina, en el día y hora señalados, una vez leí
dos los anuncios y el pliego de condiciones, se concederá
un plazo de treinta minutos para la ,admisióri de las pro
posiciones de los licitadores que deseen presentarlas a di
cha Junta, y terminado dicho plazo se procederá a la aper
tura y lectura de todos los pliegos presentados a la subas
ta, adjudicándose provisionalmente-el servicio a la propo
sición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se obser
vase que había dos o más proposiciones iguales, se verifi
cará licitación oral, por pujas a la llana, entre sus auto
res, durante el término de quince minutos, y si en el tér-_
mino de este plazo 'subsistiese la igualdad,- se decidirá por
medio de sorteo la adjudicación del servicio.
Cuarta. Forma de la.r proposiciones.--Las proposicio
nes, redactadas en castellano, estarán extendidas en pap2l
sellado de cuatro pesetas cincuenta céntimos, clase sexta,
con el reintegro correspondiente, si proce(liese, con su
ieción a la vigente Ley del Timbre, no admitiéndose las
nue contengan raspaduras, interlineaciones _o enmiendas,
su redacción será con estricta sujeción al modelo que se
inserta al final de este "Pliego de condiciones", entreszán
dose en sobre cerrado y firmado Dor el licitador, en el CHIC
manifestará éste que se entrega intacto y a su satisfacción.
Una vez entregado el pliego. no podrá ser retirado
pero cada licitador tendrá la facultad de presentar los plie
(ros que desee. siempre que por cada uno de ellos consti
tuya un depósito de garantía. Dichas pronosiriones expre
sarán el nombre de la persona. razón social o Compañía que
hace la oferta. y si la Proposición fuera a nombre de otro
se acompañará el poder legal que, acredite
" tal circuns
tancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades cine deseen to
mar parte en la subasta deberán acreffifar, en ,cjimplimien
to a lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto mím.
del 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 2g). mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus Proposiciones, nue
no forman parte de las misma persona n1P-iina de las com
prendidas en los artículos T.° al 4.° de diclin Decreto. ach
rndo nor la Orden de la Presidencia del Consejo de .1\f;.-
.nistros de 5 de enero de 1929 (DIARIO OFICIAL DE MART
NA número 8, página 65, y Orden ministerial de 6 de abr;i
de 1934 (Gaceta del o), siendo rechazadas las proposicio
nes que care7can de este requisito.
Asimismo deberán acompañar a sus proposiciones los
documentos necesarios para acreditar su existencia, perso
nalidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre, como igualmente cuantos. documentos se
juzguen necesarios pedir a los licitadores, para que la Ma
rina se cerciore de que efectivamente se dedican a la cla
se de construcciones a que se refiere la subasta, y que
ofrcen la suficiente garantía por su crédito industrial o
.
por, trabajos análogos que hayan ejecutado. Asimismo de
berán presentar el certificado de productor nacional, con
forme dispone la Orden ministerial de 28 de diciembre'
de 1934 (Gaceta de 7 de enero de 1935).
Si fueran Sociedades mercantiles, acompañarán, ade-*
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Quinta.Depósito provisional:—A1 mismo
, tiempo que
la proposición, pero fuera del sobre cerrado que la con
tenga, entregará cada licitador su cédula persona), que le
será devuelta, una vez tomada nota de ella, en el sobre,
y un documento que acredite haber impuesto -en la Caja
general de Depósitos, o sus sucursales de provincias, en
metálico o en valores públicos admisibles por la Ley, como
fianZa provisional para garantir la proposición, la canti:-
dad de cuatro mil doscientas treinta y tres pesetas con cua
renta y tres cé•itimos (4.233,43 pesetas).
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la pro:.
posición más ventajosa y los de aquellos que formularan
protesta en el acto del remate.
Sexta. Fianza definitiva.—E1 licitador a quien se ad
judique definitivamente el servicio impondrá, en los mismos
términos que el depósito provisional de que se trata en
la condición anterior, y en el plazo marcado en la con
dición que sigue a ésta, como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, una cantidad equivalente al diez
por cielito (lo por mo) del importe total del mismo, cons
tituyéndola a disposición del Sr. General Jefe de la Sec
ción de Intendencia del Ministerio de Marina, y cuya
fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que justifi
que hallarse solvente de su compromiso, una vez efectua
da la recepción definitiva del servicio objeto de la subasta.
Séptima. Escritura.—E1 adjudicatario del servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Sección de IntendeAcia del
Ministerio de, Marina dentro del plazo de diez días, con
tados a partir de los seis siguientes desde el en que se
notifique la adjudicación, previa citación de dicha Inten
dencia y constitución de la fianza definitiva, ctiyo res
guardo definitivo deberá presentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impusie
ra la fianza o no se presentase a Otorgar la escritura, im
pidiendo que el contrato tenga efecto, se anulará el re
mate a costa del mismo rematante, con los efectos deter
minados en el artículo 5i de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.° de julio
le 1911.
El plazo señalad9 . para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el referido Sr. Intendente cuan
do así lo estime procedente, en caso de surgir algún in
cidente iniprevisto o dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida por la Oficina de la
Hacienda pública correspondiente, que acredite haber cons
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tituído la fianza, y este documento surtirá los efectos que I tificación de (lúe se deja hecha mención lo será por el u
('1 resguardo. bramiento correspondiente que, previa
la liquidación opor
Octava. Gastos.—Serán de cuenta del adjudicatario el tuna practicada para cada* caso, con presencia
de la certifi
pa.go del papel sellado del acto' de la subasta ; el de todos cación, habrá de ser expedido por
la Ordenación de Pago
los anuncios de la misma en los periódicos oficiales; el de de este Ministerio de Marina, sobre
lá Tesorería de Ha
la escritura del contrato y una copia testimoniada de ella, cienda que el adjudicatario designase
al firmarse la escri
que deberá entregar en la 'Sección de Intendencia del Mi-- tura, en
el término de treinta días, a partir desde el en que
nisterio de Marina a los diez días de otorgada la escri- se reciba en dicha Ordenación cada certificación
de las ex-L
tura ; el de veinticinco ejemplares impresos de la misma, presadas, y sin que el adjudicatario tenga derecho al
abo
que también deberá entregar en dicha Intendencia a los no de intereses de
demora por el retraso que los pagos pu--
quince días de recibir la copia ; los derechos del Nótarío dieran sufrir.
que asista a la subasta y los que, devengue por la escritu- Décimasegunda. Accidentes
del trabajo.—Se entenderá
ra del contrato ; papel sellado, timbre, derechos reales' que que el contrato entre el contratista y los
obreros que om
devenguen el contrato y la fianza; contribución industrial,
I plee estará ajustado a lo prevenido en la Ley de 8 le
derechos arancelarios del Material que por no producirs.: octubre de 1932 y Reglamento para su aplicación
de 31
en la Península introduzca del *Extranjero, impuesto (1:_- de enero de 1935 y Decreto de 26 de julio de 1934 (Ca
/ 'pagos al Estado y demás establecidos o que se establezcan ceta del 31).
durante la ejecución del contrato. Décimatércera. Retiro obrero.—Los que
tomen parte
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo jus- como licitadores en esta subasta deberán acreditar que
han
tificará el contratista presentando los correspondienfes re- cumplido las disposiciones vigentes sobre' el retiro obliga
cibos al otorgar la escritura. torio respecto a sus obreros.
Novena. 111ultas.—Las multas que el adjudicatario sa- Décimacuarta. Jornada leg'al de trabajo.—Los licitado
tisfará por demora no justificada y apreciada en la reali- res éstán obligados a declarar en sus proposiciones las re
zación del servicio objeto de esta subasta, en el plazo pre- muneraciones mínimas que percibirán por jornada legal
fijado en las "Condiciones económico-facultativas" de este de trabajo, y por horas extraordinarias, 'los obreros de
pliego, serán las que a continuación se expresan : cada oficio y categoría de los que hayan de ser emplea
El uno por ciento (1 por ioo) del valor del material de- dos en las obras, así como quedar sometidos a .uantas
jado de entregar por el primer mes de retraso en dicha obligaciones impone la Ley del Contrato de trabajo de
entrega. 21 de noviembre de 1931 y el Decreto de 1.° de julio
El dos por ciento (2 por mo) de igual importe, y por ei de 1931 y la Ley reguladora de jurados mixtos de 29
mismo concepto, por el segundo mes. de agosto de 1935.
El tres por ciento (3 por loo) del mismo importe y con- Décimaquinta. Cumplimiento a la Ley de Contabilidad.
cepto por el tercer mes. El contratista quedará sujeto a las precripciones de la vi
Dichas multas serán en su aplicación independientes gente Ley de Contabilidad y a las de las Leyes y Regla
unas de otras, y, por tanto, acumulables. Cumplido el ter- mentos vigentes en materia de contratación de servicios y
cer mes de la demora, la Marina podrá rescindir el con obras de la Marina, en lo que sean de aplicación, así
trato. como a las demás disposiciones en vigor Sobre contrataDécima. Rescisión del contrato.—Serán causas de res- ción administrativa del Estado.
cisión del contrato las consignadas en el vigente "Regla Décimasexta. Inteligencia y cumplimiento del contramento de contratación del 'servicio y obras de Marina"„ de to.—En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, res4 de noviembre de 1904, con los efectos en él determina cisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudicados, pudiendo también la Administración rescindirlos, con tario a los acuerdos de las Autoridades competentes depérdida, por el adjudicatario de la fianza.constituída en ga Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
el plazo de tres meses que, como límite de demora para la
entrega del material contratado, se puntualiza en la condi- Décimaséptima. Protección a la industria nacional.—
ción novena, que antecede; todo sin perjuicio de quedar Podrán presentar proposiciones a esta primer subasta las
subsistente cualquier clase de multas impuestas. 1 personas, Sociedades o Compañías nacionales por sí o por
Décimoprimera. Pago del servicio.—E1 pago del ser- que legalmente las representen.
vicio objeto de esta subasta afectará al crédito de pese- El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
tas 81..668,75, distribuidas entre los presupuestos trimestra- vigente sobre protección a la producción nacional.
les del año actual, con cargo al grupo i.>.) del capítulo 2..". En cumplimiento a lo prevenido, se copian a continua
art. 5.(), "Entretenimiento, reparación y obras de edificios 0011los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
pertenecientes a la Marina", y su abono lo será contra cer- tos artículos del mismo Reglamento:
- tificación bimensual de obra ejecutada e instalada y reci- "Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
-bida reglamentariamente, expedida por la Comisión Tus- posición admisibles, una subasta o concurso sobre mate
pectora del servicio, con arreglo a los precios que figuran ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
en el proyecto y a la baja que haya efectuado el contratis- concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
ta, pudiendo retener hasta un 20 por mo del valor de di- concurso que se convoque, con sujeción al mismo "Pije
chas certificaciones cuando dicha Comisión lo estime opor- go de condiciones" que sirvió de base a la primera vez."
tuno. Dichos plazos de certificaciones lo serán sin perjui- "En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
cio de las que procediese expedir tanto en fin de diciembre vistos en el artículo anterior los productos nacionales se
como a final de ejercicio económico, como igualmente a la rán preferidos en concurrencia con los extranjeros ex
recepción provisional del servicio por el lapso de tiempo cluídos de la relación vigente mientras el precio de aqué
que corresponda ; y en el bien entendido que el total im- lbs no exceda al de éstos en más del diez .por ciento dei
porte de todas las certificaciones expedidas no diferirán precio que señale la proposición más módica."
del en que se haya adjudicado el servicio. f "Siempre que el contrato comprenda productos incluí -El percibo por el adjudicatorio del importe de cada ccr- dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
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los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado."
"En tales contratos la preferencia. del producto nacional
establecida en el párrafo anterior, cuando ésta fuera apli
cable, cesará si la proposición por ellos favorecida resul
tase onerosa en más del diez por ciento, computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual."
-En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios, en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otro-,
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato."
"Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que las copias literales de ta
les contratos sean comunicadas, inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta), a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional."
Ikladrid, 31 de mayo de 1936.—Él Jefe del Negocia
do I.°, Manuel Cubeirce.—El General jefe de la Sección,
Miguel López.
Aprobado por Orden ministerial de esta fecha.—Ma
drid; 5 de junio de 1936.—El Jefe del Negociado i.°, Ma
nuel Cubeiro.
MODELO DE PROPOSICION
Don N. N., vecino de con cédula
personal número clase expedida
en , a de de 193...,
por propia y exclusiva representación (o a nombre de
vecino de
para lo que se halla competentemente autorizado), hace
presente : Que impuesto del anuncio inserto- en la Gacela
de Madrid número del día
o en.el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero del día o en el Boletín
Oficial de la provincia de número
del día , para contratar, por subasta pú
blica, las obras de construcción e instalación de rejas e,n
veinticinco huecos ojivales de ese Ministerio, se compro--
mete a la realización del servicio expresado, con estricta
sujeción al "Pliego de condiciones" vigente para dicha
contratación, por la cantidad de pe
setas (en letra); hacienda constar, en cumplimiento a la
preceptuado en la condición décimocuarta de las "legales
O de derecho" del referido "Pliego de condiciones", que
las remuneraciones mínimas que por jornada legal de tra
bajo y por horas extraordinarias percibirán, etc., etc.,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Fecha y firma (todo en letra).
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